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論 文 内 容 の 要 旨 



















論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
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 GPL抗原を用いた酵素抗体法（血清採取から判定まで所要時間：約2時間）における肺MAC感染症の抗GPL抗
体価は MACcolonization（菌陽性、しかし、無病変）、M.kansasii感染症、肺結核および健常者の抗 GPL抗体




価が治療前に比し、有意に低下した（p＜0.05）。   
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